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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mengetahui risiko-risiko dari penerapan teknologi 
informasi, mengindentifikasi nilai dan risiko yang ditemukan dan memberikan solusi 
terbaik untuk mengelola risiko pada PT Elsiscom Prima Karya. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
studi kasus dan menggunakan dua teknik penelitian, yaitu: teknik pengumpulan data dan 
teknik analisis. Teknik pengumpulan data terdiri dari: studi pustaka dan studi lapangan, 
dimana studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan pengamatan (observasi). 
Metode analisis yang digunakan dalam pengukuran risiko yaitu dengan menggunakan 
OCTAVE-S. 
HASIL YANG DICAPAI dalam pengukuran teknologi informasi pada PT Elsiscom 
Prima Karya adalah ditemukannya risiko-risiko yang mungkin terjadi dari penggunaan 
teknologi informasi. 
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah manajemen risiko 
informasi pada PT Elsiscom Prima Karya masih memerlukan perbaikan. 
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